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La presente investigación de trabajo es que tuvo como objetivo general de determinar las 
oportunidades para la exportación de alcachofa peruano al Mercado Alemán. Ya que hoy en día  
las exportaciones han tomado una gran importancia dentro del desarrollo del  país, debido a un 
buen  incremento. 
Sin embargo, en el aspecto del objetivo, se utilizó un diseño no experimental, ya que se estudió 
las oportunidades de exportación de alcachofa en los años respectivos y la muestra se extrajo por 
conveniencia y es así que se tomó en consideración las exportación de alcachofa, teniendo en 
cuenta por los procesos del precio de importación, PBI Per Capita como también  en la capacidad 
de producción con un buen precio de exportación, ya que es una hortaliza que tiene múltiples 
propiedades que benefician al ser humano, por ello  viene logrando un posicionamiento 
progresivo dentro de los principales mercados internacionales que  constituyen  una gran 
oportunidad de inversión. 
Además, por el incremento de sus exportaciones en los últimos años debido a  la calidad y  buen 
sabor del producto peruano, también considerar que  los costes de producción y mano de obra 
son factibles, y existe un adecuado manejo agronómico y sanitario.  
Se consideró como mercado objetivo a Alemania ya que es un potencial país que se encuentra en 
crecimiento, dentro del mercado Europeo  el cual requiere de nuestros productos cada día en 
mayor cantidad, sobretodo productos agroindustriales debido al estilo de vida que llevan. 






This research work is that overall objective was to identify opportunities for the export of 
Peruvian artichoke German Market. Since today exports have taken great importance in the 
development of the country, because due to a good increase. 
However, the appearance of the target, a non-experimental design was used, as export 
opportunities artichoke was studied in the respective years and the sample was extracted for 
convenience and so that took into account the export of artichoke taking into account the 
processes of the import price, per Capita as in production capacity with good export price, as it is 
a vegetable that has many properties that benefit humans, why is achieving a progressive 
positioning within the main international markets are a great investment opportunity. 
Furthermore, by increasing its exports in recent years due to the quality and flavor of Peruvian 
products, also consider production costs and labor are feasible, and there is an adequate 
agronomic and health management. 
It was considered as target market to Germany as it is a potential country that is growing within 
the European market which requires our products every day in greater numbers, especially agro 
products due to the lifestyle they lead. 
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